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Actividad de CLABSA 
en el ámbito del área 
metropolitana de 
Barcelona
Gestión del agua 












































































2011 ha sido un año de 
elecciones municipales, 
que inevitablemente 
rompen el ritmo 
inversor de los 
Ayuntamientos, muy 
marcado por otro 
lado por la fuerte 
crisis económica que 
afronta el país. En este 
contexto, Clavegueram 
de Barcelona ha 
continuado prestando 
un servicio de 
calidad, tanto a la 
ciudad de Barcelona 
como a municipios 
metropolitanos de 
la importancia de 
Barcelona, L’Hospitalet 
de Llobregat o El Prat de 
Llobregat. 









































Joan Puigdollers i Fargas
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Barcelona de Serveis Municipals, SA 
(clase A): 105	acciones
Àrea Metropolitana de Barcelona  
(clase A): 49	acciones
Societat General d’Aigües de Barcelona, 
SA (clase B): 324	acciones
Fomento de Construcciones  
y Contratas, S.A. (clase B): 122	acciones
Fecha de constitución:  
11	de	mayo	de	1992	
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cargo representante tiempo
Presidente Ilma.	Sra.	Imma	Mayol	Beltran	 hasta el 22 de diciembre de 2011
Ilmo.	Sr.	Joan	Puigdollers	i	Fargas	 desde el 22 de diciembre de 2011
Vicepresidente Sr.	Leonard	Carcolé	i	Galea	 hasta el 28 de enero de 2011
Sr.	Ignacio	Escudero	García desde el 24 de marzo de 2011
Vocales Ilmo.	Sr.	Francesc	Narváez	i	Pazos	 hasta el 22 de diciembre de 2011
Ilma.	Sra.	Assumpta	Escarp	i	Gibert	 desde el 22 de diciembre de 2011
Ilmo.	Sr.	Joan	Puigdollers	i	Fargas	 hasta el 22 de diciembre de 2011
Ilmo.	Sr.	Jordi	Martí	i	Grau	 desde el 22 de diciembre de 2011
Sr.	Francesc	Xavier	Amorós	i	Corbella hasta el 24 de marzo de 2011
Sr.	Jordi	Campillo	i	Gámez
Sr.	Carlos	Campos	Callao desde el 24 de marzo de 2011
Sr.	Joan	Cristià	Roca desde el 24 de marzo de 2011
Sr.	Alejandro	Jiménez	Marconi desde el 24 de marzo de 2011
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Barcelona, SA es una 
sociedad de economía 
mixta, constituida 
por iniciativa del 
Ayuntamiento de 
Barcelona en el año 
1992. Su actividad 
principal se desarrolla 
en la ciudad de 
Barcelona y su entorno 
metropolitano, 
centrándose en la 
gestión del ciclo de 
diseño y control de los 
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1.2
DESARROLLO DEL 















































































de una detallada 
planificación de 
su sistema de 
alcantarillado, recogida 
en el Plan Integral 
de Alcantarillado 
redactado por CLABSA 
en el año 2006. Este 
plan, conocido como 
PICBA’06, se actualiza 
periódicamente para 
adaptarlo a la dinámica 
cambiante de la ciudad.
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RESUMEN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS Y/O DIRIGIDAS 
POR EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
AñO  2011
DepÓsitos regULaDores importe oBra (€) estaDo 31/12/2011
Obra	civil	del	depósito	Carmel-la	Clota 23.358.401 Finalizada
Instalaciones	y	arquitectura	interior	del	depósito	Carmel-la	Clota 5.766.306 En curso
Depósito	anti-DSU	Torrent	de	l’Espinagosa 682.027 Proyectada

















































El seguimiento de las 
obras de urbanización 
de la ciudad que afectan 
al alcantarillado ha 
supuesto una media 
de 88 actuaciones 
al mes en la vía 
pública. Fruto de este 
seguimiento integral 
son los 282 informes de 
red realizados y los 111 














































































































planificación y diseño 
del sistema de drenaje 
posibilita un ahorro 
notable, especialmente 
cuando se apuesta 
por la gestión más 
que por las grandes 
infraestructuras, 




GESTIÓN DEL ALCANTARILLADO 
DE BARCELONA 
Alcantarilla	Fabra	i	Puig.	Octubre	1973
16     CLABSA
(*)	Media	histórica:	602	l/m2	(1914-2011)
DATOS PLUVIOMéTRICOS  
Y RED DE REGULACIÓN Y CONTROL
Datos pLUviométricos 2008 2009 2010 2011
Precipitación	total	(l/m2)	(*) 564 473 630 758
Días	de	lluvia	totales 129 111 140 122
Días	de	lluvia	significativa	(>1	l/m2) 70 53 73 58
Días	de	lluvia	importantes	(>	10	l/m2) 19 15 19 22
Volumen	nominal	de	los	depósitos	reguladores	(miles	de	m3) 473 473 491 491
Volumen	pluvial	regulado	(miles	de	m3) 4.478 3.683 4.390 7.154
reD De regULaciÓn y controL 2008 2009 2010 2011
Estaciones	remotas	de	telecontrol 141 150 157 167
Actuadores	telecontrolados 343 372 397 417
Depósitos 8 8 10 10
Bombas 208 232 249 265
Compuertas	y	válvulas 101 105 110 110
Presas	río	Besòs 11 11 11 11
Hidrantes	aguas	freáticas 15 16 17 21
Sensores	telecontrolados 1.820 1.874 2.025 2.197
Pluviómetros,	limnímetros	y	piezómetros 213 224 244 253
Otros	sensores 1.607 1.650 1.784 1.944
















































































desarrollados para la 
gestión del drenaje 
urbano en Barcelona 




y de gestión del 
alcantarillado adaptada 
a la casuística muy 
diversa que se presenta 




ACTIVIDAD DE CLABSA EN EL ÁMBITO 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 






















PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA 
EN EL ENTORNO METROPOLITANO DE BARCELONA
AñO 2011
Control de vertidos en la red 





















actUaciones import (€) estat 31/12/2011
Dirección de obra del depósito anti-DSU de las cuencas de la 
Bunyola y Aviació, T.M. El Prat de Llobregat
6.268.777 Finalizada
Dirección de obra de la preexcavación del depósito regulador 
del alcantarillado de la Estrella en Badalona
441.528 Finalizada
Proyecto de colector bajo la manzana de casas Narcís 













































































































Desde el año 2006, 
el Ayuntamiento 
de Barcelona ha 
delegado en CLABSA 
el mantenimiento y la 
explotación de la red 
de distribución de agua 
freática de la ciudad. 
1.5
GESTIÓN DEL AGUA FREÁTICA 
EN LA CIUDAD DE BARCELONA 
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actUaciones importe (€) estaDo 31/12/2011
Proyecto nº 8: Red de distribución de aguas freáticas (Grupo de Presión en 
el Viver de 3 Pins, Ampliación de la red de Av. de l’Estadi, Sistema de Torre 
Llobeta, Sistema de la Maquinista, Ampliación del depósito de la Ciutadella, 
Equipamiento del Depósito del Parc del Poblenou y nuevo Hidrante, Desarrollo 
del Sistema de Lesseps, Telecontrol del front litoral Fase 1, Cierre de la anilla del 
Poblenou por Glòries)
2.295.309 Finalizada
Proyecto nº 9: Segregación de consumos potables Estació del Nord 45.801 Finalizada
Proyecto nº 10: Gran Via, Diagonal Mar y Bori i Fontestà 186.946 Finalizada
Proyecto nº 11: Nuevo hidrante en el depósito de Urgell, Conexión freática en el 
Parc del Clot, Sistema del Edifici de les Aigües en la Ciutadella, Pº Santa Madrona
192.547 Finalizada
Proyecto “A” de mantenimiento y reparaciones de la red de freática en la anilla 
del Poblenou en las calles de Gran Via, Bac de Roda y Pujades 
52.706 Finalizada
Proyecto “B” de pruebas de mantenimiento y reparaciones en los  sistemas de 
Zona Universitària, Joan Miró y galería Front Litoral
59.000 Finalizada
Proyecto “C” de mantenimiento y reparaciones de la red de freático en los 
sistemas de Taulat, Glòries y Bac de Roda 
56.710 Finalizada
Proyecto “D” de actuaciones de mantenimiento y mejora de los sistemas de 
Montjuïc y Ciutadella 
64.678 Proyectada
Proyecto “E” de mantenimiento y reparaciones en los sistemas de Poblenou, 
Montjuïc, Zona Universitària y Vilalba dels Arcs 
62.001 Proyectada
Proyecto “F” de mantenimiento y reparaciones de la red de freático en el 
depósito de Parc del Poblenou y remodelación del bombeo de las Cascades y 
Gran Llac 
65.417 Proyectada
























Desarrollo de las 
canalizaciones portafibra 
























Por encargo del 
Ayuntamiento 
de Barcelona, CLABSA 
ha ido extendiendo su 
actividad a la ciudad 
en otros ámbitos, como 
la instalación de tubos 
portafibra óptica por 
el alcantarillado, 
la gestión de alertas 
hidrológicas 
o la planificación 
y el desarrollo 
de instalaciones de 
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Gestión del Sistema de Alerta 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE RECOGIDA NEUMÁTICA  
Y OBRAS DE LIMPIEzA URBANA DEL AñO 2011
actUaciones importe (€) estaDo 31/12/2011
Conexión RPRM calle Batista 129.790 Finalizada
Centro de Limpieza del Torrent de Maduixers 4.409.887 En curso
Arquitectura interior e instalaciones del Centro de Limpieza del 
Carmel-la Clota
1.356.419 En curso
Proyecto básico Centro de Limpieza sobre depósito Prim-Sagrera 1.800.000 Proyectada




























































OTROS ASPECTOS  
DE LA GESTIÓN 








Mejora en la gestión 
y explotación de las 















• Gestión coordinada alcantarillado – 





La actividad de I+D+i  
se ha ido consolidando 
en los últimos años 
como uno de los pilares 
de la excelencia de 
CLABSA. Los proyectos 
de innovación juegan 
un papel significativo 
para el progreso 
tecnológico de la 
empresa y la sitúan en 
una posición líder en 
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Trabajamos con el 
objetivo principal de 
mejorar la gestión y 
la explotación de las 
infraestructuras del 
drenaje urbano para 
evitar afectaciones 
a los ciudadanos 
(inundaciones urbanas) 












Medidas de respuesta  
y mitigación del cambio 
climático

















Técnicas de Drenaje Urbano 
Sostenible (TEDUS)












































































en la adopción de 
medidas preventivas y 
la difusión de buenas 
prácticas tendentes a 
asegurar un entorno de 
trabajo seguro. 
Brigada	trabajando	
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•	 12th International Conference on   
 Urban Drainage, Porto	Alegre,	Brasil.
•	 3èmes Recontres Nationales en   
 Qualité des Eaux de Baignade en   
 Zones Littorales,	Cassis,	Francia.
•	 Jornadas sobre Sistemas de   
 Saneamiento. Actualidad y Futuro  
 V2.0,	en	La	Coruña,	organizadas	por		
	 la	Universidade	da	Coruña.
•	 XXXI Jornadas Técnicas de AEAS 2011,		
	 en	Cartagena,	España.
•	 Programa Oficial de Diploma de   
 Especialización en Infraestructuras  
 Hidráulicas y Ambientales en   
 Medio Urbano. Escuela	Universitaria		
La difusión de todo 
lo relacionado con 
la experiencia de 
Barcelona en la gestión  
del drenaje urbano, 
tanto a nivel ciudadano 
como entre los expertos 








•	Máster de Economía y Regulación de  
 los Servicios Públicos,	organizado	por		
	 la	Universitat	de	Barcelona.
•	 Cursos de Especialización en Economía 
 del Agua,	organizado	por	la		 	
	 Universitat	de	Barcelona.	
•	Master in Water Management,		 	
	 organizado	por	AGBAR	y	la	UPC.	
•	Máster en Gestión de las   
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Impacto ambiental de las 



















































El drenaje urbano 
constituye un servicio 
básico con una 
función ambiental 
muy conocida. El 
compromiso con el 
medio ambiente es, 
en consecuencia, un 
valor fundamental que 
CLABSA ha situado en 
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Durante el año 2011, 
se ha evitado por 
esta buena gestión el 
vertido directo al mar 































Cálculo y compensación de 
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consUmo De recUrsos vaLor UniDaDes
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El año 2011 ha estado 
fuertemente marcado 
por la situación 
económica general, 
que hay que añadir 
a la habitual bajada 
de las actuaciones 
municipales en un 
año electoral como 
el pasado. Cabe 
destacar como hechos 
más relevantes la 
finalización de la 
primera fase de las 
obras del depósito 
Carmel-la Clota 
en Barcelona y 
la redacción del 
proyecto del depósito 
antiinundación de la 
Estrella en Badalona. 
Se trata de dos obras de 
gran envergadura y con 
un alto impacto, tanto 
desde el punto de vista 











































































































































































Préstamos	a	corto	plazo  0  0
Total	pasivo 11.041 10.204
BALANCE DE SITUACIÓN (MILES €) 
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Amortizaciones	+	Provisiones  377 299
Total 9.810 8.124
resULtaDo expLotaciÓn 2010 2011
Resultado	explotación	  497 291
Resultado	financiero	y	extraordinario  208 231
Dotación	Impuesto	de	Sociedades   -176 -126
Resultado	neto 529 396
CUENTA DE RESULTADOS (MILES €)
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3.3
AUDITORÍA







Illmo.	Sr.	Joan	Puigdollers - Sí -
Sr.	Ciril	Rozman	Jurado - Sí -
















FCC	Versia,	S.A. Sí Sí Sí
3.4
DECLARACIONES 
DE LOS CONSEJEROS
Con	respecto	a	lo	que	establecen	
los	artículos	229	y	230	de	la	Ley	de	
Sociedades	de	Capital,	en	relación	con	
la	participación	o	los	cargos	de	los	
consejeros	en	sociedades	con	el	mismo,	
análogo	o	complementario	género	de	
actividad,	se	indican	a	continuación	
las	declaraciones	de	los	consejeros	que	
han	manifestado	alguna	incidencia	
sobre	esta	cuestión.
Los	otros	consejeros	han	manifestado	
que	no	están		afectados	por	ninguno	de	
los	supuestos	que	recogen	los	artículos	
229	y	230.

